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Досвід очищення стічної води на підприємствах біологічних, 
фармацевтичних, харчових виробництв показав, що найбільш ефективними є 
біологічні способи очищення, зокрема анаеробний, який об’єднує в собі 
переробку відходів з відновленням корисних побічних продуктів і 
поновлюваного біопалива. 
Анаеробне очищення відбувається в біореакторах з суспензованими 
(вільноплаваючими) або прикріпленими (іммобілізованими) мікроорганізмами. 
Останні є фізіологічно більш активними. Для закріплення мікрофлори 
використовуються різноманітні носії, наприклад, вертикальні пористі листи 
(рис.1), формостійкі волокнисті неткані елементи, насадки типу «ВІЯ» (рис. 2) 
та склойоржі (рис. 3). 
                          
Рис. 1. Вертикальні пористі     Рис.2. Насадка типу «ВІЯ»      Рис.3. Склойорж 
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Процес очищення стічних вод шляхом метанового збродження в 
анаеробних біореакторах в значній мірі залежить від способу закріплення, 
конструкції носіїв, розміщення носіїв в обсязі біореактора, що в свою чергу 
визначає гідродинамічну обстановку та умови транспортування забруднень до 
поверхонь біоплівки і продуктів метаболізму від біоплівки. 
Прикріплена біомаса є на порядок більш активнішою, ніж суспендована, а 
також значно зменшується винос активної мікрофлори з реактора. 
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